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Гостиничные предприятия Республики Беларусь предоставляют не только услуги проживания 
и питания, но и широкий спектр дополнительных услуг, включающих: услуги транспорта, связи, 
развлечений, экскурсионное обслуживание, медицинские, спортивные услуги, услуги салонов кра-
соты и т.д.  
Процессы, которые происходят в туристическом секторе, оказывают непосредственное влияние 
на деятельность гостиничной индустрии страны. Развитая индустрия гостеприимства способствует 
увеличению показателей туристической активности. Строительство новых предприятий сферы 
гостеприимства может повысить привлекательность туристического направления, увеличив тури-
стический поток, и наоборот, устаревшая материально-техническая база гостиничного фонда 
страны может стать причиной снижения туристической активности и конкурентоспособности на 
рынке туристических услуг. Высокая значимость изучения процессов, происходящих в индустрии 
гостеприимства, формирует актуальность темы исследования. 
Цель исследования – анализ современного состояния и определение перспектив развития гос-
тиничной индустрии в Республике Беларусь. 
В соответствии с опубликованной статистикой, в 2018 году число гостиниц и аналогичных 
средств размещения в Республике Беларусь составило 587 единиц (из них 339 гостиниц, 39 гости-
ничных комплексов, 8 мотелей, 7 туристско-гостиничных комплекса, 194 иных средств размеще-
ния). В таблице подробно представлены показатели функционирования предприятий гостеприим-
ства Республики Беларусь за 2015-2018 года [1]. 
 
Таблица  Основные показатели деятельности гостиниц и аналогичных средств размещения в 
Республике Беларусь за 205-2018 гг. 
 
Год 2015 2016 2017 2018 
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539 571 586 587 + 32 +15 + 1 108 
Число номеров (на 
конец года), единиц 




1 606 1 698 1 805 2 847 + 92 +107 + 1042 177 
Примечания – Источник: Собственная разработка на основании [1] 
 
Исходя из таблицы, можно отметить, что число гостиниц и аналогичных средств размещения с 
2015 по 2018 г. значительно увеличилось. Это является свидетельством того, что индустрия госте-
приимства в Республике Беларусь развивается за счет строительства новых гостиниц, объектов 
гостиничной инфраструктуры, увеличения объема дополнительных услуг и расширения их спек-
тра. Также, за период с 2015 по 2018 г. численность номеров гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения увеличилась: в 2015 г. данный показатель составлял 20 157 единиц, а в 2018 г. он соста-
вил 20 590 единиц, в результате чего наблюдается рост номерного фонда на 2,14 %. 
Численность лиц, размещенных в гостиницах Республики Беларусь, за 2015-2018 гг. значитель-
но увеличилась. Рост данного показателя составил 77%, что указывает на повышение туристиче-
ского рейтинга Республики Беларусь, как страны привлекательной для туристов на внутреннем и 














ственное влияние введение безвизового режима, что позволило туристам многих стран открыть 
Беларусь, как страну, привлекательную для развития различных видов туризма [2].  
Выручка, поступившая от средств размещения за данный период, составила в 2015 г. – 158 
тыс.руб., в 2018 г. - 240 тыс.руб., в результате чего можно отметить, что данный показатель значи-
тельно увеличился (на 51 %) , из этого следует, что гостиничный бизнес развивается и качество 
гостиничных услуг улучшается. 
Изучая рынок гостиничных услуг, следует также отметить распределение гостиниц и анало-
гичных средств размещения по областям Республики Беларусь в 2018 г.: Брестская область (87 
ед.), Витебская область (105 ед.), Гомельская область (75 ед.), Гродненская область (65 ед.), Мин-
ская область (126 ед.), Могилевская область (62 ед.). 
На рисунке представлена структура распределения гостиниц и аналогичных средств размеще-
ния по областям Республики Беларусь. По количеству гостиниц лидирует Минская область, так 
как большинство туристов для посещения Республики Беларусь прибывают в аэропорт Минск-2, 
на втором месте Витебская область, это является результатом того, что существенный поток тури-
стов в Республику Беларусь въезжает из Российской Федерации.  
 
 
Рисунок – Распределение гостиниц по областям РБ, единиц. 
Примечания – Источник: Собственная разработка на основании [1] 
 
Подводя итоги исследования можно выявить ряд проблем в данной сфере. Острой проблемой 
является неравномерная концентрация объектов туристической инфраструктуры. Большая часть 
гостиниц находится в г. Минск. Негативным моментом является то, что в Республике Беларусь 
единый туристический портал vetliva.by, осуществляет работу только на белорусском языке, 
вследствие чего ограничивается доступ к нему для иностранных туристов, тем самым можно от-
метить неэффективность деятельности данного портала. Следующая проблема – это сертификация 
гостиничных услуг в Республике Беларусь, которая осуществляется на основании ГОСТ 28681.4-
95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц», который существенно 
отличается от Европейских стандартов. Например, в Республике Беларусь для подтверждения со-
ответствия стандартам, гостинице категории 3 «звезды» необходимо наличие лифта, а в странах 
Европы данный критерий является обязательным для гостиниц категории 4 «звезды». 
Таким образом, можно сделать вывод, что Республика Беларусь обладает высокими перспекти-
вами для развития индустрии гостеприимства. Однако, для дальнейшей успешной деятельности, 
необходимо устранить ряд проблем (сертификация гостиничных услуг, совершенствование едино-
го туристического портала, расширение концентрации объектов туристской инфраструктуры, при-
влечение инвестиций и др.), которые замедляют развитие гостиничного хозяйства. Устранение 
проблем позволит увеличить туристический поток, а также укрепить авторитет страны на между-
народном туристическом рынке. 
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